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Aquella universidad valoraba enormemente algo que casi ha desaparecido de
nuestro horizonte educativo actual, algo que donAlonso siempre resaltó en sus
escritos:aquellauniversidadteníamaestros.DonAlonsolofue,comolofueronlos
que iniciaron e impulsaron su espléndida formación académica. Como ustedes












































a lavezqueseadentraenél,o talvez lasatisfacciónde llevardetrásunnutrido






Porunas razonesoporotras,en losdoso tresúltimosañoshancaídoenmis
manosinnumerablesdocumentossobreloscambiosenladocenciayenlainvesti-
gación que necesita nuestra Universidad.Muchos de ellos hacen referencia a la
necesidad de instaurar nuevas sinergias, redefinir competencias, redimensionar
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